




































フィジー トンガ バヌアツ サモア 日本
人口（千人） 844 104 234 179 127,293
出生時平均余命 69 72 70 72 83
人口増加率（2000－2008）（％） 0.6 0.6 2.0 0.2 0.1
祖死亡率 7 6 5 5 9
祖出生率 21 28 30 24 8
合計特殊出生率 2.7 4.0 4.0 4.0 1.3
新生児死亡率（出生1,000） 10 12 18 14 1
乳児死亡率（出生1,000） 16 17 27 22 3
５歳未満児死亡率（出生1,000） 18 19 33 26 4
妊産婦死亡率 160 140 150 29 6
妊婦ケア実施率（妊娠中少なくとも１回）（％） － － 84 － －
専門技能者が付き添う出産（％） 99 95 74 100 100
保健施設での出産（％） － － 80 － －
成人（15－49歳）の推定HIV感染率（％） 0.1 － － － －
改善された水源を利用する人の比率（％） 47 100 － 88 100
適切な衛生施設を利用する人の比率（％） 74 96 － 100 100
初等教育純就学率（男/女）（％） 87/86 98/94 88/87 86/88 －
一人あたりGNI（US$） 3,930 2,560 2,330 2,780 38,210


















ジー国立大学（FNU）の College of Medicine, Nursing 















として，オーストラリアの James Cook University（私
立大学）の教員による Post-registration Bachelor of 
Nursing Sciences が，Post graduate nursing courses の
ひとつとして，１年間の学士編入プログラムの形で提供
されている．この Post graduate nursing courses では，
この他に，手術室看護，集中治療看護，循環器看護の専
門看護コースも行われている．
表２．フィジー国立大学 Faculty of Nursing 専攻科
図１．保健医療サービス供給体制
コース名 期間 学生数 入学要件，他
Advance Diploma in Nursing practice （Nurse Prac-
titioner)
13 ヶ月 10－12人 助産師として３－５年の業務経験





Post Graduate Certificate in Mental Health Nursing 12 ヶ月 ８－10人
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